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K a o i svaka p r i g o d n a mani festac i ja , tako i ovo obi l je­
žavanje J u r j e v e godišnjice i zazva lo je mnogo p r i g o d n i h 
radova, a l i je n i z r a d o v a pokazao da je J u r a j b i o ne­
prestana tema u istraživanj ima znatnog b r o j a znanstve­
n i k a . Već sada n a završetku o v i h razgovora može se 
m i r n o u s t v r d i t i da je učinjen značajan k o r a k n a p r i j e d 
u proučavanju J u r j e v e ličnosti. 
M a j s t o r sa tako širokim r a s p o n o m interesa — od de­
k o r a t i v n e s k u l p t u r e pa do u r b a n i z m a — zaht i jeva raz­
ličite pr istupe. Možda je p o n e k a d naše iz laganje b i lo 
dekoncentrantno, a l i zato je »kriv« sam majstor J u r a j . 
Postoje s igurno m n o g i o t v o r e n i p r o b l e m i na koje su 
u k a z a l i kolege C. Fisković , Wol ters , M u r a r o . T a k o d a ­
nas još u v i j e k ostaje na l i s t i neri ješenih zadataka p i t a ­
nje J u r j e v a rada p r i j e godine 1441. Međutim, u refe­
r a t u kolegice S c h u l z se pojav io p o d a t a k u k o j e m p r v i 
put v i d i m o J u r j e v o i m e u V e n e c i j i , p r i j e 1441 (Zorz i d i 
M a t t e o Tag l iap ierra) . D o s a d u r a z n i m z b i r k a m a d o k u m e ­
nata nismo zatek l i J u r j e v o ime a veza s r a d i o n i c o m 
B o n b i l a je više-manje neodređena. Sto se tiče J u r j e v a 
rada u V e n e c i j i značajna je s i tuac i ja oko r a d o v a na 
P o r t i del la C a r t a . Svojedobno je o p r a v d a n o u k a z a n o na 
r a z l i k u između o b l i k a k o j i se m o g u p r i p i s a t i r a d i o n i c i 
B o n i f i g u r a l n i h s k u l p t u r a . A k o s m i j e m s p o m e n u t i 
jedan svoj r a n i j i r a d , ja sam osjetio t u r a z l i k u , no z a ­
ustavio sam se p r i a t r i b u i r a n j u . Zato m i je posebno 
drago da je kolegica C h i a p p i n i osjet i la da tu treba po­
stavi t i p i tanje J u r j e v a autorstva . 
N i j e moj zadatak da da jem sažetak s v i h p r i l o g a i 
d iskusi ja , a l i očigledno je da ćemo se još m o r a t i b a v i t i 
v a l o r i z a c i j o m ove j a k e i samosvojne umjetničke l ično­
st i . U našoj s r e d i n i m o r a t ćemo se više p o z a b a v i t i , go­
voreći o k u l t u r i renesanse, p r o b l e m o m umjetničkih o d ­
nosa prema ant ic i , antičkoj umjetničkoj baštini n a koje 
je svojedobno ukazao K u t s c h e r a - W o b o r s k y . Povi jes t 
književnosti pokaza la je n a humanist ičke k r u g o v e u 
D a l m a c i j i . Međut im, p r e m a l o je o t k r i v e n o veza između 
l i terata i l i k o v n i h u m j e t n i k a . Uopće, p r o b l e m h u m a n i z ­
ma u j a d r a n s k i m g r a d o v i m a i m a dubl je k o r i j e n j e no 
što se to obično pretpostav l ja . T r e b a se podsjet i t i »anti-
kizirajućeg« p r e d g o v o r a s p l i t s k o m statutu iz 14. stoljeća 
— na stalna nastojanja c r k v e n i h organizac i ja da se ve­
žu za n a j r a n i j a razdobl ja kršćanstva, a to znači za kas­
n u a n t i k u . Postoje g r a d o v i k o j i se p o z i v o m n a antičku 
baštinu p r a v n o k o n s t i t u i r a j u i l i nastoje o p r a v d a t i svoje 
teri tori je . N i j e slučajno da D u b r o v n i k u procesu širenja 
svog područja u zaleđe d o z i v a svjedoke k o j i k a ž u da je 
n j i m a poznato od s tar ine da je postojao g r a d »Civitas 
vetus« (Cavtat), te da je sav o k o l n i t e r i t o r i j p r i p a d a o 
tom gradu. Isto tako m i smo m a l o pažnje p o s v e t i l i k o n ­
t i n u i t e t u antičkih l i t e r a r n i h t r a d i c i j a u srednjovjekov­
n i m n a t p i s i m a i z a p i s i m a , kao što i uopće p r o b l e m u 
k o n t i n u i t e t a ž ivota n a ovoj oba l i n i je posvećena odgova­
rajuća pažnja. Onaj posao što ga je n a p r a v i o E r n s t R o -
bert C u r t i u s za povi jest s r e d n j o v j e k o v n e književnosti , 
povi jesničari umjetnost i gotovo još n i s u ni d o d i r n u l i . T o 
je p r i j e svega p r o b l e m »toposa«, k o n t i n u i t e t a n e k i h for­
m u l a u l i k o v n o j u m j e t n o s t i kao što su to čak i kre tn je 
l j u d i n a r e l j e f i m a 15. stoljeća, na ko je je ukazao kolega 
B a d u r i n a . I l i u z m i m o p r o b l e m one žene d r a m a t s k i d i g ­
n u t i h r u k u k o j a se p r i p i s u j e D o n a t e l l o v o j i n v e n c i j i , a 
t u i s t u p o z u n a l a z i m o u l i k o v n i m svjedočanstvima sto-
ćima pr i je . P r e m a l o je također uočena činjenica da 
umjetničk im r a d i o n i c a m a k o l a j u predlošci, skice, b i l j e ­
ške. U p r a v o u 15. stoljeću, u s p o r o v i m a J u r j e v a zeta 
sa S q u a r c c i o n e o v i m n a s l j e d n i c i m a j a v l j a se l i s ta t a k v i h 
predložaka koje je on otuđio. U n e k o l i k o J u r j e v i h ugo­
v o r a s p o m i n j e se da je n j i h o v sastavni dio crtež (desig-
n a t u m et p i c t u m i n c h a r t a bombata) . U J u r j e v u slučaju 
i m a m o štoviše spomen m o d e l a »in creta«. Za is ta s u to 
v e l i k i g u b i c i što još n e m a t a k v i h d o k u m e n a t a a l i ni je 
još iskl jučeno da će se j e d n o m negdje b a r e m nešto 
p o j a v i t i . 
K o n a č n o postoj i j a k o J u r j e v o dje lovanje na k i p a r e 
oko njega, n a č i tavu d a l m a t i n s k o m području. 
K a o n e k i vodeći m o t i v j a v i o se našim r a z g o v o r i m a 
p r o b l e m def in ic i ja , odnosno r e d e f i n i c i j a p o j m a renesan­
se. Očigledno je da, govoreći o umjetničkoj s i tuac i j i u 
15. stoljeću m o r a m o p r i h v a t i t i p o j a m »intelektualizacije« 
u m j e t n o s t i . T o bijaše b i t a n elemenat u p o s t u p n o m i z ­
d v a j a n j u u m j e t n o s t i i z sv i je ta »ars mechanicae«, a l i taj 
u l a z a k u svi jet s l o b o d n i h u m j e t n o s t i bio je skupo p l a ­
ćen. Među o s t a l i m , r a z b i j a n j e m odnosa između v e l i k e 
i m a l e u m j e t n o s t i , i zmeđu d e k o r a t i v n i h i f i g u r a t i v n i h 
zadataka , i zmeđu »slike i okvira«. 
J u r a j ide među u m j e t n i k e k o j i s u se b o r i l i da iziđu 
iz sv i je ta neposrednog r a d a . Još u p r v o m u g o v o r u i z 
1441. on je obvezan r a d i t i s v o j o m r u k o m . N o o n se, 
kupujući z e m l j u i t rgujući postepeno p r e t v a r a u p o d u ­
z e t n i k a . K o l e g i c a Deanović i s t a k l a je da J u r a j negdje 
60-ih g o d i n a d o b i v a i n t e l e k t u a l n i n a s l o v »ingenarius«, 
a usporedo s t i m uz njegovo se i m e veže i t i t u l a »Ser«. 
Njegov s in , inače gotovo nepoznat i k lesar , poduzet će 
sve moguće k o r a k e da dobi je p lemićku t i t u l u i p r i z n a ­
nje p o r i j e k l a od porodice O r s i n i . I to je u b i t i i zraz i to 
renesansni p u t u z d i z a n j a u m j e t n i k a . 
Z a i s t a m n o g o toga je kazano u o v i m našim razgovo­
r i m a i bez o b z i r a n a n j i h o v e rezul tate ovdje su postav­
l j e n i b r o j n i i z a z o v i d a l j n j e m r a d u . Ništa bol je i n i je 
trebalo očekivat i od ovog našeg sastanka. 
